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INTRODUCCIÓN
Los pteridófitos, licófitos y helechos, 
constituyen un grupo parafilético (Pryer 
et al., 2001, 2004) que sigue no obstante 
analizándose en común dentro de los estudios 
de biogeografía histórica o ecológica (Muñoz 
et al., 2004; Chiarucci et al., 2011). Ello 
se justifica porque comparten una serie de 
características biológicas y ecológicas, como 
el hecho de ser buenos colonizadores al ser 
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presentes en el territorio.
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esporocarpos a periodos adversos, hace que las 
distribuciones	de	muchos	pteridófitos	se	vean	
limitadas principalmente por las condiciones 
ambientales reinantes en cada época y región 
determinadas	(Richard	et al.,	2000;	Bystriakova	
et al., 2014). 
En	Europa	los	estudios	biogeográficos	sobre	
este	grupo	han	empleado	la	base	cartográfica	
que brindó la publicación del volumen inicial 
del Atlas Florae Europaeae (Jalas & Suominen, 
1972).	Trabajos	 como	 los	 de	Birks	 (1976)	 y	
Vogel	et al.	(1999)	analizaron	los	patrones	de	
distribución con el detalle que permitía la malla 
UTM	de	50	km	de	lado.	
Para	la	Península	Ibérica	e	Islas	Baleares	
el atlas de Jalas & Suominen (op. cit.) se 
reveló pronto incompleto, siendo sustituido 
por el Atlas de la Pteridoflora Ibérica y Balear 
de Salvo et al.	 (1984),	más	 documentado	 y	
actualizado aunque con la misma escala. Los 
ensayos	 biogeográficos	 y	 conservacionistas	
siguieron usando dichas cuadrículas de 50 
km	cuando	 el	 área	 del	 estudio	 pteridológico	
se	 extendía	 a	 todo	 el	 suroccidente	 europeo	
(Pichi-Sermolli et al.,	 1988;	Márquez	et al., 
1997;	Ferrer	Castán	&	Vetaas,	2005;	Moreno	
Saiz & Lobo, 2008). 
La cartografía completa de pteridófitos 
comenzó a emplear una escala más detallada 
(malla	UTM	de	 10	 km	de	 lado)	 a	 partir	 de	
estudios	regionales	(Amaral	Franco	&	Rocha	
Afonso,	1983;	Sáez,	1997;	Carrión	Vilches	et 
al.,	2000;	Belmonte	Andújar	et al., 2011). El 
uso	de	esta	unidad	geográfica	operativa	se	ha	
limitado a trabajos con un número reducido de 
especies ibero-baleáricas o sobre una parte de 
la geografía (Moreno Saiz et al.,	1996;	Pausas	
& Sáez, 2000).
En los últimos años se ha producido un auge 
en los estudios y proyectos corológicos sobre 
la	flora	ibero-baleárica	en	general,	y	sobre	la	
pteridoflora	en	particular	(Cabezudo	&	Trigo,	
2004). El sesgo muestral por territorios se ha 
venido reduciendo y la información a dicha 
escala,	o	incluso	para	cuadrículas	de	1	km	de	
lado, se ha hecho accesible en publicaciones y 
bases de datos electrónicas. Por ello, el objetivo 
de este trabajo es la elaboración de un atlas 
con	 las	 distribuciones	 de	 todos	 los	 licófitos	
y helechos peninsulares y baleáricos que 
sirva para la realización de estudios básicos y 
aplicados sobre este grupo de plantas.
METODOLOGÍA
El	área	de	estudio	comprendió	el	extremo	
suroccidental europeo, es decir la Península 
Ibérica	(Andorra,	España	continental	y	Portugal	





pormenorizada de la literatura florística y 
corológica aparecida hasta diciembre de 2014. 
En ella, además de la consulta de monografías 
y revistas al uso, se incorporaron las citas 
procedentes de atlas regionales, tanto los 
elaborados	específicamente	sobre	pteridófitos	
como	los	dedicados	a	la	flora	vascular	general	
de	 sus	 territorios	 (p.e.	Villar	 et al.,	 1997;	
Bolòs,	1998;	Segura	Zubizarreta	et al., 2000). 
Asimismo,	se	añadió la información recopilada 
en diversos mapas corológicos de las revistas 
Fontqueria y Botanica Complutensis y en 
la	 sección	 de	Notas	 Pteridológicas	 de	Acta 
Botanica Malacitana. 
Por otro lado, se reunió la información 
almacenada en bases de datos electrónicas 
georreferenciadas de acceso público. Hasta 
mayo de 2015 se descargaron las citas 
corológicas	 de	Anthos,	Atlas	 de	 la	 Flora	 de	
Aragón,	BIOCAT,	Flora-On,	SITEB,	SIVIM	
y, eventualmente, se hicieron consultas en 
GBIF	y	en	la	Base	de	Datos	de	Flora	Vascular	
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de	 100	 km2 y con ellas se construyó una 
matriz	 de	 datos	 con	 las	 presencias/ausencias	
de	 los	 pteridófitos	peninsulares	 y	 baleáricos.	
Más tarde, esta base se llevó al sistema de 
información	 geográfica	ArcGis	 10.3®	 y	 se	
elaboraron los mapas de todas las especies a 
la búsqueda de registros erróneos y dudosos.
La propuesta de Castroviejo et al.	(1986)	en	
Flora iberica se usó para elaborar el catálogo 
inicial	de	pteridófitos	ibero-baleáricos,	si	bien	
el	listado	y	el	esquema	taxonómico	empleado	
en este trabajo incorporó actualizaciones 
procedentes de hallazgos corológicos, 
revisiones	taxonómicas,	filogenias	moleculares,	
biología reproductiva, etc. En algún caso se 
prescindió de la cartografía de subespecies 
cuya entidad y distribución se halla sujeta a 
debate. Los mapas del género Marsilea L. se 
ciñeron a las localidades actuales de sus tres 




La revisión efectuada permitió construir 
una base de datos de 31.870 registros únicos 
sobre	 la	 presencia	 de	 los	 diferentes	 taxones	
de helechos (112 especies y subespecies) y 
licófitos	 (16)	 reconocidos	 en	 el	 suroccidente	
europeo (tab. 1). Hasta donde sabemos, se trata 
de la segunda base de datos pteridológica más 
nutrida tras la australiana (60.000 registros, 
cf.	Nagalingum	et al., 2015), si bien sobre un 
territorio	trece	veces	menor.	Un	total	de	4.733	
cuadrículas	 contaron	 con	 al	menos	 un	 taxón	
registrado.
Los pteridófitos, a tenor del muestreo 
llevado a cabo en el territorio y de la recopilación 
realizada, se reparten heterogéneamente 
por	 la	Península	 y	Baleares	 (fig.	 1).	No	hay	
citas en buena parte del interior peninsular, 
particularmente en zonas de ambas mesetas 
y en tramos de las cuencas de los ríos Ebro, 
Guadiana	y	Guadalquivir.	Las	 Islas	Baleares	
y las franjas costeras peninsulares muestran 
por el contrario una presencia más continua de 
pteridófitos,	aunque	son	las	áreas montañosas 
las	que	destacan	por	su	riqueza:	eje	Pirenaico-





La	 extensión	 de	 las	 distribuciones	
individuales resultó, como era previsible, 
de	 gran	 heterogeneidad.	 Frente	 a	 taxones	
ampliamente repartidos como Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum (1.891	
CUTMs),	Asplenium ceterach L.	 (1.779)	 o	
Equisetum ramosissimum	 Desf.	 (1.502)	 se	
situaron	 en	 el	 otro	 extremo	 helechos	 como	
Asplenium obovatum subsp. protobillotii 
Herrero, Pajarón & Prada, Hymenophyllum 
wilsonii	 Hook.	 y	Woodsia glabella subsp. 
pulchella	 (Bertol.)	Á.	Löve	&	D.	Löve,	cada	
uno en una sola celda.
Los mapas de distribución (mapas 1 a 
88)	que	se	presentan	con	este	 trabajo	(fig.	2)
constituyen el atlas de distribución completo 
más reciente y de escala más detallada de los 
elaborados	sobre	pteridófitos	en	el	continente	
europeo. 
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Tabla	1.	Relación	de	especies	y	mapas	
Adiantum capillus-veneris L. (mapa 1)
Anogramma leptophylla	(L.)	Link	(mapa	2)
Asplenium adiantum-nigrum L. (mapa 3)
Asplenium azomanes	 Rosselló,	 Cubas	&	 Rebassa	
(mapa 3)
Asplenium balearicum Shivas (mapa 4)
Asplenium billotii	F.W.	Schultz	(mapa	4)
Asplenium celtibericum	Rivas	Mart.	(mapa	5)
Asplenium ceterach L. (mapa 6)
Asplenium csikii	Kümmerle	&	András.	(mapa	7)





Asplenium hispanicum	 (Coss.)	 Greuter	 &	 Burdet	
(mapa 10)
Asplenium majoricum Litard. (mapa 10)
Asplenium marinum L. (mapa 11)
Asplenium obovatum	Viv.	subsp.	obovatum (mapa 
12)
Asplenium obovatum subsp. protobillotii Herrero, 
Pajarón & Prada (mapa 12)
Asplenium onopteris L. (mapa 13)




Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria 
(mapa 16)
Asplenium sagittatum	(DC.)	A.	J.	Bange	(mapa	17)
Asplenium scolopendrium L. (mapa 18)
Asplenium selosii Leybold (mapa 17)
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. subsp. sep-
tentrionale	(mapa	19)
Asplenium trichomanes subsp. hastatum (Christ) S. 
Jess.	(mapa	19)
Asplenium trichomanes subsp. inexpectans Lovis 
(mapa	19)
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens	 D.E.	
Mey. (mapa 20)
Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes 
(mapa 21)




Azolla filiculoides Lam. (mapa 87)
Blechnum spicant	 (L.)	Roth	 subsp.	 spicant (mapa 
25)
Botrychium lunaria	(L.)	Sw.	(mapa	26)







Christella dentata	 (Forssk.)	 Brownsey	 &	 Jermy	
(mapa 31)
Cosentinia vellea	(Aiton)	Tod.	(mapa	32)
Cryptogramma crispa	 (L.)	R.Br.	 ex	Hook.	 (mapa	
32)
Culcita macrocarpa K. Presl (mapa 33)
Cystopteris dickieana	R.	Sim.	(mapa	33)




Davallia canariensis (L.) Sm. (mapa 36)
Diphasiastrum alpinum (L.) J. Holub (mapa 36)




Dryopteris affinis subsp. borreri	(Newman)	Fraser-
Jenk.	(mapa	39)
Dryopteris affinis subsp. cambrensis	 Fraser-Jenk.	
(mapa 40)






Dryopteris filix-mas (L.) Schott (mapa 44)
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Tabla	1	(continuación). Relación	de	especies	y	mapas	correspondientes:
Dryopteris guanchica Gibby & Jermy (mapa 45)
Dryopteris oreades	Fomin	(mapa	45)
Dryopteris pallida subsp. balearica	 (Litard.)	 Fra-
ser-Jenk.	(mapa	46)
Dryopteris remota	(A.	Braun)	Hayek	(mapa	46)	




Equisetum arvense L. (mapa 48)
Equisetum fluviatile	L.	(mapa	49)
Equisetum hyemale L. (mapa 50)
Equisetum palustre L. (mapa 51)
Equisetum ramosissimum	Desf.	(mapa	52)
Equisetum sylvaticum L. (mapa 52)
Equisetum telmateia Ehrh. (mapa 53)
Equisetum variegatum	Schleich.	ex	F.	Weber	&	D.	
Mohr (mapa 54) 
Gymnocarpium dryopteris	(L.)	Newman	(mapa	55)
Gymnocarpium robertianum	 (Hoffm.)	 Newman	
(mapa 56)
Huperzia selago	 (L.)	Bernh.	 ex	 Schrank	&	Mart.	
subsp. selago (mapa 57)







Isoetes lacustris L. (mapa 60)
Isoetes setaceum Lam. (mapa 61)
Isoetes velatum subsp. asturicense	 (Laínz)	 Rivas	
Mart. & Prada (mapa 62)
Isoetes velatum	A.	Braun	subsp.	velatum (mapa 62)
Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. (mapa 87)
Lycopodiella inundata (L.) Holub (mapa 63)
Lycopodium annotinum L. (mapa 63)
Lycopodium clavatum L. (mapa 64)
Marsilea batardae Launert (mapa 65)




Ophioglossum azoricum K. Presl (mapa 67)
Ophioglossum lusitanicum L. (mapa 68)
Ophioglossum vulgatum	L.	(mapa	69)
Oreopteris limbosperma	(All.)	Holub	(mapa	70)
Osmunda regalis L. (mapa 71)
Pellaea calomelanos	(Sw.)	Link	(mapa	72)
Phegopteris connectilis	(Michx.)	Watt	(mapa	72)
Pilularia globulifera L. (mapa 72)
Pilularia minuta	Durieu	(mapa	73)
Polypodium cambricum L. subsp. cambricum 
(mapa 74)
Polypodium interjectum Shivas (mapa 75)






Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum 
(mapa 80)
Pteris cretica L. (mapa 88)
Pteris incompleta Cav. (mapa 81)
Pteris vittata L. (mapa 81)
Salvinia natans	(L.)	All.	(mapa	88)
Selaginella denticulata (L.) Spring (mapa 82)









Woodsia glabella subsp. pulchella	 (Bertol.)	 Á.	
Löve	&	D.	Löve	(mapa	85)
Woodwardia radicans (L.) Sm. (mapa 86)
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	1	y	2.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	3	y	4.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	5	y	6.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	7	y	8.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	9	y	10.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	11	y	12.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	13	y	14.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	15	y	16.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	17	y	18.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	19	y	20.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	21	y	22.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	23	y	24.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	25	y	26.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	27	y	28.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	29	y	30.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	31	y	32.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	33	y	34.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	35	y	36.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	37	y	38.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	39	y	40.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	41	y	42.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	43	y	44.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	45	y	46.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	47	y	48.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	49	y	50.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	51	y	52.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	53	y	54.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	55	y	56.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	57	y	58.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	59	y	60.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	61	y	62.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	63	y	64.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	65	y	66.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	67	y	68.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	69	y	70.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	71	y	72.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	73	y	74.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	75	y	76.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	77	y	78.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	79	y	80.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	81	y	82.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	83	y	84.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	85	y	86.	
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Figura	2.	Atlas	pteridológico.	Mapas	87	y	88.	
